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Eade tre i ori In septemana: M e r c u r ! - a , 
V4 eri-a si Dominec'a , cand o cóla intréga, 
Mt& W M X H S Â ăAutaeViv\e, adeca dupa momentul 
impTegiurarilor. 
Pretlol de prennmeratinnei 
pentru A u s t r i a : 
pe an Întreg 8 fl. ». v. 
» diumetate de un • • • • 4 » « „ 
* patrariu „ „ 2 » » „ 
pentru Romani» si S t r a i neta te: 
pe an întreg • • -, • • • 16 fl v. a. 
„ diumetate de an • • 8 n r, » 
„ patrariu „ * • 4 n n „ 
Prenumeratlunile se fao la totljdd. 
dinţi a-i noştri, si d'adreptul la 
J o s e f s t a d t , L a n g e g a s s e Nr. 
sunt a se adresá si corespundintiele, oe^ 
Redactiunea, admintstratiunea séu speditur'a 
o&te vor fi nefrancate, nu se vor primi, éra oel 
anonime nu se vor publici. 
Pentru an un ele si alte comnnlcattanl de inte­
res privat — se respunde oate 7 cr. de linie, 
repetirile se fao eu pretiu scadiut. Pretiul 
timbrului cate 30 cr. pentru ima data, se 
anteoipa. 
Viena 28 j a n . / 9 febr. 1867. 
Franciscu Deák a sositu alalta-séra 
laj Viena, insocitu — ladorinti 'amai múl­
tom ablegati — de cestorele dietei La-
disliau Kovácn. Dupa conferinti'a eu can-
celariulu Mailatu, ieri avù audiintia la 
Maies. Sa Imperatulu. Versiunile ungu-
resci pretindu cà monarculu a cerutu 
suatulu lui Deák, daca e ca proieptulu 
dietei unguresci se se astérna senatului 
imperiale; la ce barbatulu de statu ma-
giaru se fie respunsu cà asternerea ace-
lui proieptu, ca propusetiune a regimului 
ar fi o procedura corecta, dar desbaterea 
lui prin delegatiuni ar fi mai practica. 
Totu aeiè se se fie pronunciatu De-
ák si in consiliulu ministeriale • Astadi 
ae gata de plecatu catra Pesta, unde so-
ssindu, va trimite delocu pe Andrássy si 
alţii érasi catra Viena, cu scopulu de a-
si dá silintia ca cercurile de aici se nu 
pér da din predespusetiunea buna fatia 
Cu caus'a magiara. 
Dupa ce acù D e á k a datu Muiesta-
tei Sale desluciri liniscitórie in privinti'a 
unoru punte ale cestiunei unguresci, se 
ascépta ca ministeriulu de Buda-Pesta 
se se denumésca, ceea ce se crede cà se 
•va intemplá marti ce vine. — Listele 
ministeriali incepu érasi a diferi, atat'a 
unse e stabilu, cà presidiulu e menitu 
Contelui Andrássy. 
In fati'a acestoru evineminte, cen-
tralistii sunt cu atat'a mai superati, cu 
catu neci l i se da ocasiune a-si manifesta 
părerile, càci deschiderea dieteloru se 
amâna. 
Altmintre nemultiamirea mai cà o 
potemu numi generale la partitele poli­
tice. Polonii, cei mai devoti sistemei ac­
tuale, incepu a schimba paşii, neci ei n'ar 
intra bucurosu intr'unu senatu imperiale 
sub auspiciele dualismului. Dar se ase-
cura cà d. Beust nu si-ar face capulu 
apa pentru o opusetiune eventuala din 
asta parte, ci va dá si Galitiei unu mini­
stru regnicolare. — Astfelu s'ar spori 
ministeriele in Austri'a de tote laturile. 
Intre asemene cercustantie nu ne 
suprinde telegramulu ce „Nóu'a Presa 
liber." l'aduce astadi din Praga, unde 
federalistii Boemiei, majoritatea in fiitó-
rea dieta, si-au propusu ca delocu ce se 
va infiintiá ministeriulu ungurescu, se 
céra si ei asemene ministeriu pentru co 
róna sântului Vencislau. Se presupune 
cumca acésta pretensiune a federalisti 
loru se va manifesta in adres'a dietei de 
Prag'a, ce se va deschide la 18 1. c. 
Suntemu aplecaţi a crede cumca ro 
manii Transilvaniei , dupa infiintiarea 
ministeriului ungurescu, vor căuta se iee 
in drépta consideratiune procedur'a al 
toru tieri fatia cu acestu actu, si descli 
nitu portarea Croaţiei. — 
Impoteritii confederatiunei nemţie 
sei de médianópte se întruniră in confe 
rintia la Berolinu. Alalta ieri d. m. avură 
o siedintia, ieri demanétia a dóu'a, cu a-
tat'a pertratarile se finira, resultatulu e 
statoritu definitivu. — Se intielege cum 
ca desbaterile nu s'au publicatu, dar din 
rapediunea loru se conchide cà membrii 
nu facura multe esceptiuni la propune­
rile prusesci, cu alte cuvinte: confedera-
tiunea venitórie se va constitui dupa co­
mand'a lui Bismark, Prusi'a va poté de-
spune neconditiunatu. — jf 
Guvernulu grecescu au aşternuţii 
camerei unu proieptu de lege prin care 
cere impoterire a cumperá nài de res-
belu. U n u imprumutu nou se intentiu-
néza. Telegramele pretindu a sei cà de 
la Aten'a au plecatu missiuni secrete ca­
tra Bucuresci, Serbia si Muntenegru, si 
cà o propaganda lucra la rescolarea pro-
vincieloru de pre marginile imperiului 
otomanu. 
Diurnalulu oficiale publich, urmatóriele 
autografe: 
Iubite conte B e l c r e d i ! Candu cu gratia 
incuviintiediu demissiunea ceruta de dta de la 
funtiunile de presiedinte in consiliulu ministe­
riale, de ministru do statu si de conducatoriu 
alu ministeriului Meu de politia, ti dau crucea 
mare a ord ului Meu S. Stefanu cu iertarea tas-
seloru, dreptu recunoscintia deplina pentru ser-
vitiele dtale sacrificatdrie aduse in timpu greu 
cu devoţiune fidela. 
Viena 7 fauru 1867. 
Franc i scu los i fu m. p. 
Iubi te barone de B e u s t ! To denumescu, 
— cu sustienerea in postulu de pana acum'a 
alu dtale, — de presiedinte consiliului ministe­
riale si-ti incredintiediu deocamdată conducerea 
ministeriului Meu de statu si de politia. 
Viena 7 fauru 1867. 
F r a n c i s c u los i fu m. p, 
Scimu cà patent'a imp. din 2 ianuariu, 
conchiamá dietale provinciali pentru 11 fauru. 
- Alta patenta imp. aparuta acù la 7 fauru, 
muta terminulu intrunirei dieteloru, defigendu-
lu pe 18 fauru. 
Pesta, in 7 fevr. 
(f) Comisiunea causeloru comune si-fini 
dara elaboratulu seu conformu promisiuniloru 
si contielegeriloru făcute de matadorii magiari, 
acuma acestu actu dc mare insemnetate va fi a-
junsu la Vien'a, de dra-ce Deák si contele I. 
Andrássy au si gi abitu spro capital'a imperiu­
lui, nu romane dara alt'a de catu ca se se de 
numésca ministeriulu magiaru si e fdrte de cre-
diutu cà pe candu aceste orduri vor esi la 
lumina, acea denumire s'a si efeptuitu. 
Nici de catu nu ne tienemu de aceia, cari 
si-le'ga esistinti'a loru de esistinti'a o're - cărui 
regimu fie acel'a liberalu séu retrogradu, cu 
atat'a mai pucinu apoi de acci-a, cari in spe-
rantia buna, cà vor ajunge la dre cari bucate, 
mai grase, grabescu a face compliminte guver­
nului nou si fara d'à asceptá ce-lu pucinu pro-
gram'a lui inainte pe nevediute i striga osan'a, 
éra pe ce-lu moribundu cu atat'a ma i tare lu 
ataca desi mai nainte pdte cà i íingusiá si i-se 
închina pana la pamentu. 
Aci ni aducemu a minte de o fdia a 
ndstra -— vrui se dieu: îmbrăcata in câtva ro 
manesce dar impintenata catu de bine, se pdte 
cà pentru cate-vagrositie— carea inainte se bu 
curá dc infiintiarea ministeriului magiaru si 
cu o dorere prefăcuta se tanguiesce pentru sor­
tea — reactiunariloru, adeca celor'a ce suntu 
contra ministeriului magiaru! 
Noi n'avemu ce negá, am fostu si vomu 
fi împreuna cu naţiunea — contra ministe 
riului magiaru, dar ni reservàmu apretiuirile 
seu dasaprobarile ndstre pe acelu timpu, candu 
vom poté judeca acelu regimu din fapte. 
Ca dmeni luptători pentru dreptate si li 
bertate trebuie se aplaudàmu si noi la ştergerea 
provisoriului absolutisticu, inse cu atat'a mai 
tare ne vom lupta contra acelei politice, carea 
va imbratisià totu acelu absolutismu, totu acea 
supremaţia sub masc'a constitutiunalismului,càci 
pr in acést'a fiindu mai crancenu atacaţi in 
drepturi le ndstre, mai multu ni va desceptá re-
sistînti'a. 
Asceptàmu dara cu arddre publicarea 
programei ministeriului nou si atuuci vom vedé 
oe bine séu reu potemu asceptá de la densulu. 
Daca vom fi fericiţi a vedé imbratisiandu prin­
cipiele adeverate de libertate, daca vom vedé 
cà guvernulu se va nisui a introduce pe calea 
legelatiunei egal'a îndreptăţire, respeptarea 
drepturiloru natiunali, atunoi cei mai devotaţi 
aperatori ai guvernului si ai politicei lui vom 
fi noi, éra din contra vediendu-no atacaţi in 
drepturile ndstre si inca sub masc'a constitutiu-
nalismlui, noi ne vom nisui a rumpe acea mas­
ca si a aretá natiunei si lumei civilisate cà ce 
jace ascunsu sub acea masca. 
In t r ' altu chipu caus'a ndstra, caus'a sânta 
a natiunei neci candu nu am legat'o si nu o 
vom legá de esistinti'a cutarui seu cutarui gu-
vernu. Caus'a natiunei ndstre e legata de esis­
tinti'a natiunei, daca naţiunea vré se vieze — 
si acést'a a dovedit'o degiá si credemu cà si de 
aci in colo o va dovedi —• atunci caus'a ei tre­
buie se invinga si constelatiunilo politicei vi-
trige pdte cà vor poté amaná învingerea causei 
ndstre, dar a o nemici — nici candu nu o 
vor poté. 
Suntemu cu multu mai tari in credinti'a 
ndstra cà trebuie se invingemu, de catu ca se 
ne semtimu deoblegati cutarui séu cutarui gu-
vernu a-i cerşi grati 'a si pentru lungirea unei 
vietie servite se ne incliinàmu orbesoe aceluia 
ce voiesce se ni curme firulu vietiei natiunale. 
Naţiunea n'are se se acomdde sistemeloru, 
ci sistemele trebuie astfelu croite, ca in acelea 
se ,ndta. incape drepturi egale pentru tdte natîn-
nahtati le patnet . 
O astfelu de sistema asceptàmu se intro­
ducă ministeriulu magiaru, si daca o va intro­
duce sî o va sustiené, atunci numai vom fi con­
vinşi cà acel'a intr 'adeveru voiesce se fericésca 
tiér'a. Fa ra de acést'a flecarele pdte vedé, cà in 
acea politica nu e sinceritate, pr in urmare e in 
interesulu unei partite, éra nu in interesulu 
tuturor'a. 
Pesta in 8 fevruariîu n. 
(a) Domnule Redactorii! „Albin 'a" nd­
stra aduse scirea, cumca deputaţii romani si 
şerbi aveau se se intrunésca pentru desbnterea 
si staverarea proieptului de lege compusu prin 
emisii loru in comunu; am deci se facu cuno-
scutu, cumca întrunirea s'a intemplatu, mai an­
taiu marti 'a trecuta nainte de amédiadi in ote-
lulu „la tigru11 candu dupa o desbatere fdrte 
lunga, li succésa a se constitui împreuna, pri­
mi ndu de basa solidaritatea, esplicata lamu-
ritu asiè, cà totu insulu este indetoratu a 
si subscrie proieptulu ce împreuna se va 
desbate si staveri si a si vota pentru a-
ceía la tempulu seu in dieta. Cei-ce nu se 
obléga la acést'a, aceia potu luá parte la siedin-
tie si desbateri, dar votu decidatorîu nu au. 
Dintre cei de facia numai patru insi, dorere 
t>ti patru romani, n'au vrutu a se supune ace­
stui oblegamentu, éra mai tardiu dintre cei ab-
sinti inca doi s'au dechiaratu asemenea. Caus'a 
ei au respicat'o a fi: pentru cà nu se potu oble-
gá a subscrie si sprigini ceva,ce inca nu cunoscu; 
— va se dica, pentru cà eisciau de mai nainte, 
cà proieptulu primitu nu va fi dupa părerile 
loru. Asie pricepu domniele loru solidaritatea. 
Nu e de lipsa se li spunu numele acestoru siese 
domni, ajunge a atinge, cà sunt totu aceia, cari 
si anu denegara subscrierea proieptului insoci-
rei deputatiloru romani. Destulu cà de marti 
inedee se tinura si cate ddue conferintîe meste­
cate pe di, in suma — cinci, si in acelea, sub 
presiedinti'a candu a presiedintelui romanu, 
candu a celui serbu, functiunandu de notari si 
referind B a b e s i u si M i l e t i t s , s'au luatu ope-
ratulu esmisiloru bărbaţi (Te încredere si modifi-
catiunile făcute in acel'a din partea serbîloru la 
desbatere oomuna seridsa, si in buna contiele-
gere se ajunse scopulu doritu combinandu-se pe 
temeiulu si dupa principiele si sistem'a atinsului 
operatu unu proieptu comunu carele acum se 
lucra in limb'a magiara, poimane dupa amédi 
se va autentica si subscrie, apoi se va substerne 
la loculu seu in numele romaniloru siserbiloru 
de la dieta. Se spéra, cà dupe ce multe dispuse-
tiuni in trensulu se moderară, multe érasi, cari 
se păreau a merge ceva pré departe, se şterse­
ră cu totulu, acum se vor invoí a-lu subscrie ai 
cei siese domni disidenţi, séu celu pucinu unii 
dintre densii. Publiculu va vedé, càci asiè t ienu 
Die Redactoru, cumca vei publica acestu p ro­
ieptu la tempulu seu dimpreună cu subscrierile 
sale, dar nu potu a nu esprime dorinti 'a ca se-
lu publici totu o data cu operatulu celoru patru 
bărbaţi de încredere, celu pucinu in puntele 
divergînti pentru ca onoratulu publicu se le 
aiba diferintiele de locu înaintea ochiloru si 
se-si faca judecat'a sa. 
Pesta in 8 fauru n. 
( t ) Se aude cumca ministeriulu magiaru 
mai nainte de tdte va căuta ca in capulu comi-
tateloru se puna comiţi supremi despre cari vor 
fi convinşi cà posiedu încrederea poporatiunei 
respeptive. Si spre acestu scopu va consulta pe 
deputaţii respeptivi, cari vor avé se candideze, 
respeptive se recomende persdne de acele in 
cari au mai multa încredere. I n legătura cu a-
cést'a se dice, cà numai pe deputaţii din cottele 
A radu si Zarandu nu-i va întreba. — Ore de 
aceea, cà ministeriulu e convinsu cumca capii 
aceloru comitate posiedu deplin'a încredere a 
poporatiunei, — daca e asia, atunci abunaséma 
ministeriulu va fi-bine informatu, inse daca 
temu crede ca ministeriulu viitonu va n avendu 
alte motive — si intentiuni! 
Dorintie de sinóde. 
Resinari, 4 februariu 1867. 
Prospecte de sinodu. 
„Albin 'a" este, carea intre diarele ndstre 
de adi, cu privire la t impulu de candu apare, 
se vede a starui mai multu pentru aperarea 
drepturiloru ndstre bisericesci, pentru strafor-
marile pretinse de candne si pentru scăparea de 
„regimulu patriarcalu." 
Este de doritu intr 'adeveru, ca si publioi-
stic'a se si-dea poterosulu concursu in acésta a-
facere, dedrace.cestiunea bisericésca fiindu la 
noi strinsu legata cu cea natiunala, ea a deve-
nitu pentru noi cestiune de viêtia. 
Este adeveratu, cà prin renfiintiarea Mi­
tropoliei ndstre greco-orientale, ni s'a 'mplinitu 
— multiamita Imperatului si zelosiloru noştri 
1 ai-bati conlucratori — un'a din cale mai 
ferbinti ai mai juste dorintie aie ndstre; dar' 
nu mai pucinu e adeveratu, cà pana acum nici 
pe departe nu ni se reálisára sperintiele ce e-
rau si sunt inca legate de acea Mitropolia, in-
catu totu crestinulu afla fdrte cu cale întrebarea 
„Albinei" din Nr. 102. 1866; „Au nu stàmu 
cu trebile ndstre bisericesci astadi ca si mai 
nainte totu sub unu regimu patriarcalu in care 
tdte legile devinu de prisosu?" 
Trebe se uimésca pe fie cine cum „func-
tionariulu mitropolitanu" N. P . pdte se mai dica 
adi in „Romanulu" din 25 decembre tr. si u-
nele ca aceste: „Ca biseric'a ndstra s'a eliberatu 
acum de tote catusiele absolutismului si i s'a 
datu viéti'a constitutiunala, s'a scapatu de anar­
chia si s'a organisatu dupa canónele ecumenice 
s'a mantuitu de formele birocratice si i s'a in-
trodusu gubernarea de sine pr in sinóde . . . 
. . participandu si clerulu si mirenii la tete 
aceste beneficie constitutiunali." D. functio-
nariu" n'ar t rebui se tiena pe fraţii de peste 
Carpati astadi atat'a de îndepărtaţi, atat'a de 
pucinu interesaţi de noi, in catu se nu scie ei 
alege ^deverul u puru din laudele gdle, nice 
n'ar trebui se uite, cà comunicatiunea literaria 
intre noi nu mai e adi impedecata pr in murii 
chinesesci de odindra, ci „Romanulu" se ci-
tesce acum binisioru si prin Austri 'a. 
Sum si cu de părerea corespondintelui 
Dvdstre Lugosianu din Nr .6 a.c. alu „Albinei" 
carele pre langa tóta aserţiunea de mai susu a 
Dlui „functionariu" e silitu totuşi a eschiamá 
si in ianuariu 1867, cà „sperantiele nóstre (in 
acésta privire) nu numai nu avură pana acum 
veri-unu resultatu, ci din contra se mai ma­
rira ranele, de care am suferitu," sum dieu 
de aceeaşi, parère, cà asta stare trista a lucrului 
nu mai póte tiené in-delungu si cà se arata 
semne, cumca „cris'a morbului, de care pati-
mimu se va delaturá." Dea numai ceriulu, ca 
se nu ne mai insiele si aceste semne? 
Scopulu acestoru sire e, a Ve incunoseintiá 
Die Redactoru, cà p'aici s'a pusu acum de 
multisioru in cerculatiune multu imbucuratórea 
faima de la isvorulu celu mai bunu, cà in maiu 
a. c. se va tiené in comuna opidana Resinari 
(langa Sibiiu.) unu sinodit Mitropolitanii (eu 
representanti din cleru si poporu pentru tote 
diecesele nóstre) spre a continua firulu lucrari-
loru intreruptu acum de atat'a timpu. 
Catu pentru locu trebe se dicemu, cà Re-
sinarii intre comunele curatu romane ale Tran­
silvaniei sunt cea d'antaiu si cu curatieni'a din 
intru intrece comun'a acést'a tote opidele Tran­
silvaniei, bisericele din locu sunt frumóse, spa-
tióse si spre scopulu acel'a bine arangiate; tim­
pulu inca ar fi celu mai nimeritu, deóra-ce tie-
nutulu de aici la pôle de munte niei candu nu 
e mai incantatoriu ca in lun'a lui Maiu. Apoi 
si din privinti 'a stării materiale comun'a Resi­
nari, ca atare, e cea mai binecuventata d'intre 
tote comunele romane ardelene si representan-
ti'a ei s'a sciutu aratá totdeun'a démna de ase­
mene mari distingeri cum ar fi si acést'a. 
Ne miràmu, cà „Telegr. Romanu," carele 
trebe se fie celu mai bine informatu, tace eu to­
tulu despre acést'a pe-candu, daca c intr'ade-
veru se fie ceva, ar fi de neaperata lipsa a se 
incunoseintiá publiculu de timpuriu, pentru ca 
respectivii se se póta pregăti in modu cuviin-
tiosu de asiá lucrări măreţie. 
Fie-ne dar' iertatu a spera, cà desi tardai, 
ni se vor implini totuşi dorintiele. 
V. R o m a n u . 
Langa Tcmisiőr'a 6 febr. n. 
La corespundinti'a dlui Brutus din Aradu, 
publicata in nr. 8 alu Albinei din anulu ace­
st'a, aretandu-se acolo necesitatea pentru a in­
vetia studiulu dreptului canonicu in tote teolo­
giele, on. redactiunc facu in capetu observa-
tiunea cà teologiloru noştri gr. catolici li se 
propune si ei invétia acésta sciintia. 
Ore dara do cari preoţi romani e mai 
bine, de cei gr. catolici cari cunoscu dreptulu 
canonicu, sciu ce drepturi competiescu loru, dar 
nu le au, séu de cei gr. orientali dintre cari o 
parte nu le cunoscu acele drepturi si asiádara 
nu sciu ce lipsesce. Eu din parte-mi dieu cà e 
mai reu de noi, pentru cà despre unii colegi ai 
noştri gr. or. se va dice: ignoti nulla cupido, 
dar ast'a se póte dice si despre cati-va preoţi 
de ai noştri , cà de candu le-au invetiatu, le-au 
uitatu nevediendu-le practicate. 
Candu a fostu senatu imperiale la Viena, 
am intielesu cà cati-va domni romani s'au dusu 
la nunciulu, si vorbindu de sindde, Em. Sa re-
spunse: jus habetis. — Adeca din acea parte nu 
s'ar pune pedece. Guvernulu éra n'are se im-
pedece o religiune in essercitiulu seu, care si 
in Transilvani 'a e recepta. Deci pedec'a trebue 
se fie in altu locu. 
E u me temu cà cu catu vor incepe SS. 
Loru archiereii romani a fi mai autocrati, pre 
atat'a va scade reverinti 'a din partea natiunei, 
de aceea mi pare bine cà sum omu betranu de 
acum'a nainte si sperediu cà nu voiu ajunge 
acele dile triste, in cari unu eppu se nu aiba 
mai multa reverintia de catu alfa ore care Ilu-
stritatea Sa ces. reg. amploiatu la etc. 
Daca am avé noi unu sinodu, si ar avé 
si gr. orientalii, atunci pentru căuşele şcolare o 
comisiune dintr 'unu sinodu s'ar poté un i cu alta 
comisiune din cel'a laltu sinodu, si in comunii 
ar defige premie pentru cele mai bune cârti 
menite scdleloru popolare, cà aritmetic'a geo-
grafi'a scl. nu sunt cârti confesiunali. Asie cu 
spese de V« mai putiene s'ar ajunge resultate 
mai odata asié de mari. U n u p r e o t u . 
De langa Carasill, 1 fevruariu n. *) 
Cum stamu cu sinódele? ! 
(*) Suntu doi ani si ceva mai bine de 
candu biseric'a ndstra ortodosa resariténa s'a 
eliberatu de sub ingrigirea vitrega a ierar-
chiei serbesci si acum'a trebuie se marturisimu 
cà in totu decursulu acestui timpu îndelungaţii 
nu ni-am potutu câştiga cunoscintio depline de­
spre starea bisericei ndstre. 
Atat 'a vedemu numai, cà nici de catu nu 
ni s'au realisatu sperantiele frumdse ce le nu-
triamu atunci candu se făceau pasi pentru re 
staurarea Mitropoliei ndstre si mai vertosu a-
tunei., candu vediuramu indeplinindu-şe acestu 
actu de mosi-stramosn noştri ottatu si doritu, 
acestu actu mare si insemnatu pentru interesele 
esistintiei si desvoltatiunei ndstre, pentru linis-
eca consciintiei ndstre, pentru biseric'a ndstra 
natiunala. 
Dar chiaru pentru cà nu voimu se depu-
nemu acele sperantie frumdse, si pentru cà 
scimu bine cà tdte anomaliele si neajunsurile 
ce s'au incuibatu inca de demultu in viéti'a 
*) Din lips'a spaţiului numai acum'a potemu produce. 
Red. 
ndstra bisericésca, in căuşele ndstre bisericesci, 
scolarie si fundatiunale, si-ar aflá remediulu 
loru prin tienerea sinddeloru, trebuie se ur-
gemu, ma opiniunea publica, consciinti'a natiu­
nala o pretinde cu nerăbdare introducerea ace­
stei institutiuni cardinale si datatdre de viétia 
a bisericei ndstre. 
Numai acésta frumdsa institutiune ni-ar 
poté dá deslucirile de lipsa si cuvenite despre 
starea adeverata a bisericeloru, scdleloru si fun-
datiuniloru ndstre; càoi trebuie se marturisimu, 
cà intru intunereculu ce domnesce acum, ami-
nistrarea cea autocrata séu arbitraria a diecese-
loru si a causeloru ndstre celoru mai sânte — 
n'o potemu privi de catu de o continuare trista 
si nefericita ale abusuriloru serbesci, carea îm­
preunată cu traganarea împlinirei dorintieloru 
si sperantieloru publice, cu netienerea de sindde 
diecesane, umple sufletele cele bune de ne 'n-
credere si banuiele,inadusiesce aspiratiunile cele 
mai sânte, subsapa credintiele si sperantiele 
creştinilor u! 
Intr ' adeveru e o fatalitate nespusa pen­
tru noi, daca nu ni cundseemu bine bunetatile 
si scăderile ndstre, daca nu suntem in stare a 
constata o diferintia favorabila pentru noi — 
intre starea de acum fatia cu cea de mai nainte 
sub străini; daca din contra paserile nopţii, soi­
rile cele negre umplu aerulu si ne ametiescu 
cu cdbele loru cele re le! Nici candu nu pdte fi 
vorba de lumina, de înaintare, candu capii se 
'mbraca intru inturerecu, si — dieu nu potem 
dice alt'a, candu nu se introducu sinddele data­
tdre de lumina, cari sengure ar fi in stare se 
ne informeze despre starea causeloru ndstre. 
E pré naturalu, cà fiindu la intunerecu 
omulu nici candu nu pdte avé ideia lămurită 
despre starea in care se afla, — in asta lipsa 
de lumina, imaginatiunea i servesce de indrep-
tariu, care de regula e seducatdre; nu potemu 
altmintre neci in biserica, de dra-ce lipsindu 
sinddele nu potemu cunósce starea nóstra, si 
relele nu le potemu apretiui dupa adeverat'a 
loru valdre? 
Daca nu ni se deschide calea a le cunos-
ce, nime nu pdte pretinde cu dreptu cuventu 
ca clerulu si poporulu care se intereséza de 
acele cause, care contribue la acelea, dar aştepta 
resultatu mangaiatoriu de la ele, se nutrésca 
încredere in administratiunea aceloru cause, 
cajrea nu-i da socotela de nemica, nu-i cere con-
cursuiu, de catu la sarcine, si nu scie se-i a-
rate altu resultatu, de catu ne-ajunsuri si vaie-
rari fora capetu! 
Precum se vorbesce de unu timpu inedei 
pre la noi, din p . r t e oompetinta, Eseeleiui'a 
tia Mitropolitulu bisericei ortodose resaritene 
se se fie adresatu de curendu catra Dnii epis-
copi in acésta privintia, facendu-le propunerea 
séu întrebarea: nu cum-va présantiele loru ar 
aflá de consultu tienerea sinddeloru cu repre­
sentanti din cleru si poporu, respeptive onora-
tiori, din partea sa apoi se-i fie indemnatu cu 
totu zelulu la tinerea de atari sindde numai 
de catu. 
Acést'a inca e o dovéda despre par in-
tésc'a, neadormit 'a ingrigire a pré iubitului 
nostru Mitropolitu, si credemu cumca acestu 
glasu, nu va remané glasu in pustia, ci va avé 
resultatulu dori tu; càci abunaséma si dd. epis-
copi vor aflá de lipsa si inca urginte ca se se 
tiena aceste sindde, care se arete representanti­
loru clerului si poporului starea totala a epar-
chiei, se comunice averea ei dupa cum a pri-
mit'o de sub manile ierarchiei serbesci si dupa 
cum a chivernisit'o ei si se afla ea in presinte, 
se arete starea bisericeloru si a scdleloru, se se 
desbata cele de facutu pentru prosperarea a-
cestor'a, se se curme nefericitele sciri misteridse 
ce anume din Caransebesiu nu mai inoéta a se 
lati pana departe preste marginile acestei ndue 
diecese, cari sciri — desi pdte cu totulu ne'n-
temeiate, totuşi amarescu si caută se supere totu 
sufletulu crestinu, si insusi capului diecesanu 
nu potu casiuná, de catu doreri si întristare. 
In modulu acest'a se se restabilésca încrederea, 
cârca cu dorere trebuie se marturisimu cumca 
din di in di e totu mai nesecura, totu mai 
debila, si amenintiatdria. 
Cumca eppii serbi nu s'au ingrigitu ca 
se tiena astfelu de sindde, aflàmu pré naturalu, 
càci ei sciau bine cumca n'au încrederea cleru­
lui si poporului seu, la care nicî nu contau, aci 
deci intunereculu a potutu se fie soutulu loru, 
ceea ce la episcopii romani nu pdte, nu e ier­
tatu se fie, càci Ilustritatile loru fora încrederea 
poporului nu potu esiste, nu-si potu implini 
chiamarea; apoi ei — din încredere sunt eppi 
romani, increderea i-aradicatu pre bratiele sale, 
dar acest'a trebuie nutrita pr in asemene since­
ritate si iubire, ér scutulu loru nu pdte fi alt'a 
de catu dreptatea, lumin'a si adeverulu. 
Conchiamarea acestoru sindde dara spe-
ràmu cà se va intemplá catu de curendu pen­
tru ca se se Îndepărteze ingrigirea generala ce 
o vedemu pe fati'a totur'a cari se intereséza de 
causele bisericei si natiunei, — si eu atat'a mai 
alesu asceptàmu introducerea acestei institutiuni 
cardinale, eu catu scimu cumca tienerea acestoru 
sindde aterna numai de la pré santiele loru, in 
catu convocarea loru nu pdte fi împreunată cu 
mari greutăţi, fiindu cà ele potu luá de modelu 
sinddele de aceeaşi natura tienute in eparci'a 
Ardeiului . Politic'a de statu aci n'are ce se 
nmarppií, ipi-ncum u j u i b iser ica nu se mesteca in 
politica si guvernulu nu pdte negá acestu dreptu 
nedisputabilu alu bisericei ndstre. Cu unu cu­
ventu, noi credemu si remanemu in credinti 'a 
ndstra, cà daca pré santiele loru domnii eppi 
romani vor vré, nimene nu va incercá a-i im-
pedecá si nu-i va pote impedecá de ia tinerea 
catu mai ingraba de sinóde eparciale, niai ver­
tosu, daca acele sindde nu se vor compune din 
membri pré numeroşi, ci d. e. alu Aradului ca 
a unei diecese de aprdpe 600 de mii de suflete, 
cu vre-o 32, éra a Caransebesiului eu vre-o 2 4 
FOISIORA. 
Cântece poporale. 
(Din Comit. Aradului , culese de P . D r a g a . ) 
I . 
Multu me batu gânduri nebune, 
Se-mi iau calu si arme bune, 
Se me ducu cu mandr 'a 'n lume, 
Dar nu-su popi se ne cunune. 
D a r nu c baiu de cununie 
Daca-mi place fét'a mie. 
Déca-i place ei do mine 
Merge-om se nu scie nime. 
Candu or dá de-a ne căuta 
Nicairi nu ne-or aflá. 
Dice-or cà ne-am innecatu, — 
Dara cum s'ar fi 'nnecatu, 
De nime nu i-a aflatu? 
Dar ore unde s'au dusu, 
De catra nime n'au spnsu? 
Si ei n'au spusu catra nime, 
C'au ganditu cà-or t ra i bine 
Dar traiescu in foculu loru, 
E i traescu mai cà nu moru. 
S'au dusu ei dar éra vinu 
Cà n'au nici apa nici vinu. 
Se scic si estea fete, 
Cà dieu se usca de sete, 
Pana-e lumea n'ar fusri, 
Ma nici nu s'ar înveli, 
Cà-e mai bine desvelita 
De catu se fie fugita, 
Mai bine chica pe spate, 
De catu in strainetate. 
I I . 
Candu badea trecea valea, 
Mandra'i prinse-a suspina 
Era mam'a sa'i graiá: 
„Ce suspini tu fica-asiá?" 
— Da suspinu cà nu mi bine, 
Cà baditî'a nu mai vine 
Càci s'a dusu pe-o calicutia 
Ca se-si gasésca dragutia. — 
Càtu oiu fi si voiu trai, 
P e baditî'a l'oiu geli, 
Càci ca elu n'oiu mai găsi. 
D e mândru si de frumosu, 
E lu pe lume n'are sotiu. 
P lânge mama dupa elu, 
C'au fostu fetioru tenerelu, 
P lânge mama pentru mine, 
C'asiu plânge, dar mi ruşine, 
Cà mi-su féta tenerea 
Si mi-a merge veste rea, 
Dar tu mama esti betrana 
N'are ce veste se-ti vina!" 
I I I . 
Gcle-i ddmne cui i gele 
Gele-i ddmne mamei mele 
Cà m'a avutu, si mi-acrescutu 
Dar folosu nu m'a avutu. 
Pe candu fusei d'ajutoriu 
Mi veniră petitori, 
Bireulu si cu-unu ju r atu 
D' in cetate din Aradu, 
Mandra nevésta mi-au datu, ' 







N 'amu ganditu eu nici odata. 
Cà acést'a mi-a fi data, 
Se portu camesia nemtiésca, 
Si puşca imperatésca, 
Nici se portu curea cu bumbi, 
Numai patruntasiu cu plumbi. 
Stragiemesteru din compane, 
Lasa-me dintre catane, 
Se mai iau plugulu de cdrne. 
De candu plugulu l'am lasatu, 
Pane mdle n'am mancatu, 
Numai totu profontu uscatu 
Si uscatu si nesaratu, 
Cu picidrele calcatu. 
IV. 
Pent ru tine blastemata 
Umbla tat'a se me bata 
Pentru tine afurisita 
Rabdai de la tat'a bata, 
Dar eu ti-oiu dá tie dda 
Cà tu esti nevésta ndua, 
Si eu ti-oiu dá tie trii, 
Ca se scii cum poti trai, 
Si eu ti-oiu dá tie patru, 
Ca se scii cà ti-su barbatu 
Éra nevést'a-i graiá : 
„Bărbate lumin'a mea 
Nu me bate cu bat'a 
Cà eu mi-su nevést'a ta. 
Daca nu — me ducu in lume, 
Se nu scii tu de-alu meu nume. 
Daca tu esti blastematu, 
De tieni mocidea la patu, 
Càtu-ti graescu vorba rea 
Tu se me lovesci cu e a ? " 
V. 
(Culésa de Simeone M a r i a n u in ju ru lu 
Sucevei.) 
Frundia verde buruéna, 
Fa-ti o mila si pomana 
C a m datu de necadiu si bdla. 
Nu-e doftoru cu doftarie 
Ca se-mi dè léculu bunu mie. 
Dar a tunt i m'oiu lecui 
Tocm'atunci m'oiu doftori. 
Candu mi-i-aduce ghiatisióra 
Dar! a tunci , 
Si neci atunci, 
Candu mi-i-aduce mura cdpta 
Mura cdpta sub pamentu, 
Neatinsa de vr 'unu ventu, 
Mura cdpta 'n postulu mare 
Ca sprincenutiele tale, 
Neajunsa neci de sdre. 
— Prostu esti tu la mintea ta, 
Unde-ai mai vediutu asiá?! 
membri si adeca dupa proportiunea ce — pre­
cum seim, a primitu incuviintiarea prè santitu-
lui nostru Metropolitu— de o parte de trei din 
cleru, éra ddue din trei part i civili. 
Rogàm pre dnii eppii noştri se-si puna 
scrupulii la o parte si se — grabésca, càci i 
incredintiàm cà amânarea e — mare perdere, 
ce pdte se devina fatala si nereparabila. — 
San-Nicolauln-mare, 
la S. Eutimiu celu mare 1867. 
De candu nu Vi-am mai scrisu, au tre­
cutu unu restimpu de vre-o jumetate de anu 
aprópe; respeptive de la nrulu 65. unde de-
scrisésemu atatu resolutiunea romaniloru d'a 
contribui spre scopuri filantropice, ce se si ade­
veri, nu numai pr ivatu, ci si in publicu in 
unulu din nrii recinti ; catu si unanim'a candi-
dare a Dlui Simeone G o m b o s i u de inv. ro­
manu, carele spre mare bucuria a comunei în­
tregi — deveni intaritu definitivul 
Avuramu inse de a trece „prin focu si 
prin apa" si pdte vom mai avé, pana vom 
reesi „la l imanu" , càci suferintiele ndstre sunt 
multe, si mari; éra alinarea intardia, pentru 
aceea sperandu cà multu stimat'afdia aDVdst re 
„A lb ina" va poté primi acésta corespundintia 
intru tdta estinderea ei, rogu ca se meniţi pu-
tienulu spaţiu in colonele ei, spre a ni desfa-
siur'a dorerile, si a ni procura, séu chiarifi-
care, séu vindecare, de la cei competinti. 
Càci precum cele lalte comune miste, 
gustară plăceri in nrulu 99. de o mana prè 
stimata fidelu înregistrate „per tangentem" si 
de noi atingendu, asié si comun'a S.-Nicolaulu-
mare; respeptive rom. gr. or. de aci mai in 
tete dilele, c îmbiata a ingit i dose de veninu, 
din tote părţile, pana i-se inveninédia sufletele 
— si er'a vieţii ! 
Nu ni e destulu resbelulu din vér'a tre­
cuta, ce ni consta sânge si avere; nu calami­
tatea, ce ca o sabia cu doua taisiuri sta asupra-
ne; nu morbulu cholerei — epidemice, care 
ni rapi viptime, consângeni , lasandu-ne . pre 
nevinovaţii orfani! ci inca si asupriri , terorisari, 
si persecutări, pentru simtiulu nationale ? si 
pentru ce?? nu me estindu cà numai voiu 
adauge doreriloru, doreri, si suspineloru, sus-
pinàri! ci la^u on. publ. cet. se judece. 
Aici poti vedé amânata comisiunea de 
la unu terminu si restimpu la altulu, de vér'a 
pana témn'a, de tdmn'a pana iern'a; éra de 
iérn'a, pana in primavera si mai scie bunulu 
Ddieu candu!!! Aci competint'a (birulu) in 
acestu anu secu si amaru! scotiendu-se cu forti'a! 
dar cdrd'a acést'a delicata n'o mai atingu. — 
Aci nevinovaţii nou născuţi a nu fi botezaţi! 
pana cc părinţii nu vor depune detori'a r e ­
stanta! Aci preotulu acusatu, càci si-a plinitu 
s. detorintia fatia cu scdl'a si poporulu, a că­
ruia prescuri le primiá, dar prin nobil'a inima 
a Prè Santitului D. Eppu alu Temisiorii An-
toniu de Naco agratiatu! 
Ba ce e mai multu, aici poti audi si vedé 
scandalele ce se comitu in S. Bisserica, prin 
sbieraturile si innadusirea cantariloru, mai in 
tete dominecele si serbatorile, atacurile prun-
ciloru şcolari, prin agitări si intrige; disputele 
si atacurile cantaretiloru!! Aici poti fi invinsu, 
cum sunt tractaţi romanii, cari dorescu licenţia 
de căsătoria, si candu se tanguescu asupr'a ne-
legiuiriloru, fapteloru arbitrie si violintieloru, 
cum sunt delaturati , ignoraţi; din contra prin 
persecutori in diu'a S. S a v a 14 Januar iu an. c. 
dimpreună cu comisariulu de securitate sub de­
curgerea S. liturgie fura provecliuti, spre a nu 
cuteza, contra violintieloru, si arbitrieloru a 
merge in coru pentru de a cantá si romanesce! 
pre candu bieţii romani , oi b lande, bune de 
tunsu si de mulsu, nici au visatu, cà si in acea 
di este, séu pdte fi pentru ei serbatdre asiè de 
mare, catu se cânte in c o r u , de ora ce n'au 
fostu adunaţi! 
Din cele menţionate se pdte convinge 
On. publ. cet. cà pe candu vaietele si tângui­
rile umplu aerulu, pe atunci isbind'a conspira-
tiuniloru ne apasă a ne innecá in lacrime, si 
suspinuri, plângerile ndstre se vedu a fi supe-
rare usiloru acelor'a, cari mai anu se promi­
sera, cu tdta confidinti'a „a fi deschise ori, 
si cui; fora destingere de naţionalitate 
veri confesiune" dar in présenta căutarea in 
fatia mai moltu cumpenesce. 
Va dice cineva se mai suferimu, càciprin 
umilintie, si amara rebdare, s'astatornicitu per-
ceptele salvatorelui lumii —evangel iulu; prin 
răbdare vom deveni si noi la portulu man-
tuirei — la limanulu doritu! si timpulu le edee 
tote. . . E bine, noi suferimu, am suferitu si 
mai nainte , mai multu de catu comunele ne­
mestecate, si vom mai răbda inca, cà: celu ce 
nu mananca panea sa cu lacreme! nu va cu-
ndsee dulcele! 
Inse fie-ne permisu a apela la opiniunea 
publica si sub scutulu aceleia a întreba: Quous-
que tandem? pana candu rom. gr . or. din comu­
nele miste, cari si mai nainte am suferitu pana 
a despera, pana candu se ni incovaiàmu ca ver­
meié sub calcàiu? ca porumbulu candu i arde 
cuibulu; ca sierpele candu vrei se-i sdrobesci 
capulu, ca vit'a sub povara in jugu tragandu, 
si gemendu pana ce i se rumpu baierile ani-
me i?? Noi ne-am rogatu lui Ddieu pentru 
ierarehia romana, pamentulu pe care locuimu 
dupa sorte amestecaţi, e nutri tu cu osamintele 
acelor'a mosi strămoşi cari cu dorulu restaurarei 
vechiei ndstre Metropolii s'au inmormentatu, si 
cari dorindu doriau se védia pro celu de Ddieu 
trimisu in Sionu! si nu l'au vediutu, noi am 
ajunsu acele dilc — dar ce folosii? — daca ro-
gatiunea ndstra din tdta anim'a din totu sufle-
tulu, neci acum'a împlinita nu ne pdte scuti 
contra persecutariloru pentru simtiulu natiu­
nale? Vaietele sfasictorie n'au ajunsu la urechile 
celoru competinti si in stare a ne conpatimi si 
ajutora. 
De aceea suntem ca o turma paresita; ca 
viptime sistemei de momire, si de cercare; ca 
trasi-impinsi, de la ncmila, la neîndurare. Cei 
dreptu noi nu suntem de vina, cà pentru do-
rintiele ndstre juste suntem ocăriţi tdte dilele, 
véda lumea culta, si judece! 
Credu cà si pentru aceea suferimu; cà: 
romanulu c bunu numai se platésca pana im-
brancesce; daru nu ca se se dechiaro unde lu 
trage anim'a; unde dictéza mintea sanetdsa, si 
unde-lu ascépta bratie deschise; dreptulu natiu-
nalu, limb'a, l i teratur 'a , si cultur'a natiunala; 
donatiunea cerésca, tesaurulu celu mai scumpu, 
pentru cari s 'auluptatu străbunii , mai multu de 
catu pentru esistinti'a lo ru?! — 
Romanulu nu e pentru de a fi oficianta — 
asié ni dieu fraţii noştri — la asiè ceva nu se 
pricepe— nu s'a priceputu de candu e; nu pen­
tru cultura; de ce preotu cuviosu? invetiatoriu 
cultu rom. séu cu alte cuvinte polomida in 
graulu curatu, ce trebue scdsa afara si cata este 
din radecina; ca se nu se impunga seceratorii 
candu vor secera. Asie au facutu părinţi i no­
ştri, asiá am facutu si facemu si noi ca si urmă­
torii noştri se faca érasi ca noi (daca vor mai 
poté, si vor mai avé t impu); 
Asie suntemu noi cu otietu si cu fiere 
adăpaţi, pentru cà indresnimu a ne dechiará 
limpede si l iberu, cum s'a vediutu din mai 
mulţi nr i ai „Alb ine i . "—Dumnedieu se li ierte 
pecatele nu numai cele nainte de comisiune, ci 
si cele comise de atunci, si cele ce le vor mai 
comite in viitoriu! cu acea observare cà: cele 
nainte de comisiune sunt vpecate de morte", 
éra- cele de acum „strigătore la ceriu" de 
ni tiuescu urechile! pdte vor deveni la cuno­
scintia odota si aceloru competinti, pentru cari 
ni place atat'a a rebdá si se vor indura a ni 
soli vindecarea raneloru seculare, prin trimi­
terea mangaidsei binediceri: Scdla, ie-ti patulu 
teu si umbla! si pana vom deveni sub aripile 
prébunului Archipastoriu a Ilustritatei-sale 
Prè Santitului D . Procopiu I v a c i c o v i c i u ! 
Dumnedieu cu noi si cu sant'a ndstra causa, 
pentru care suferimu!! — 
Georgiu B u n e i u m. p. , 
preotu rom. gr. or. in locu. 
P r o t o c o l u l u 
adunarei generale a asociatiunei nationale din 
Aradu pentru cultur'a poporului romanu, pe a-
nulu alu IV . alu asociatiunei, adeca 1866/7 . 
SiedintVa I 
tienuta in Aradu, in sal'a comitatensa,in 15/27 
decemvre 1866. 
1. Membrii asociatiunei aleşi, respective 
restauraţi pe anii următori , la conchiamarca 
direptiunei fiindu adunaţi pe diu'a acést'a intru 
unu numeru corespundietoriu deplinu recerin-
tiei din §. 12 alu statuteloru asociatiunei, — 
Présanti 'a Sa , Domnulu presiedinte episcopu, 
Procopiu I v a c i c o v i c i u , poftitu prin o depu-
tatiune, pe la 10 dre nainte de médiadi a ve­
nita in localitatea desemnata pentru adunarea 
generala, si cuprindiendu presidiulu, pr in o 
cuventare adausa la protocolu sub A) plina de 
însufleţire catra scopurile asociatiunei, a des-
chisu adunarea generala, dechiarandu deodată: 
cà espirandu tempulu de trei ani, pe care Pré­
santi'a Sa intr ' un'a cu vice-presiedintii aduna­
rei generale a-fostu alesu de presiedinte, — de 
astadata adunarei generale i sta innainte, a face 
cele de lipsa pentru alegerea noului presidiu. 
— Totu in firulu cuventarei presidiale Présan­
ti'a Sa repdrta: cà paşii din adunarea generala 
trecuta pentru a se aproba la locurile mai in­
nal te unele modificări ale statuteloru asociatiu­
nei, inca nu au produsu resultatalu doritu, si 
meritulu acest'a se vede a nu fi inca decisu la 
locurile mai innalte; de almintré Présanti 'a Sa 
cu privire la acestu obieptu adauge: cà respec­
tivele determinatiuni ale adunarii generale, 
compuse firesce in limb'a natiunala romana, pe 
calea jurisdictiunei comitatense de aici s'au re-
intornatu la presidiu si la direptiune pentru a 
se procura traducerea loru pe limb'a magiara, 
ceea ce se vede a fi fostu unu incidinte la a-
manarea decisului dicasterialu. — Actele pr i -
vitdre la acestu obieptu spre privire mai de a-
prdpe punandu-le pe més'a adunarii generale, 
Présanti 'a Sa uréza mulţi fericiţi ani Maiestăţii 
Sale ces. reg. si Apostolice, carui'a mai mul tue 
de a se multiami infiintiarea si prosperarea a-
cestei asociatiuni; uréza totdeodată si dinastiei 
pré innalte Habsburgo-Lotharingice, la ce a-
dunarea generala a datu unu resunetu cu cea 
mai entusiastica însufleţire pentru fericirea Ma­
iestăţii Sale si a pré innaltei case domnitdre. 
2. Domnulu comembru alu asociatiunei, 
Davidu Nicdr'a, intr 'unu resunetu, datu la vor­
birea presidiale de deschidere, accentuaze in-
semnetatea cea mare a culturei poporului, ca­
rea adunarea acést'a si-o-a propusu de scopu; 
deodată P ré santiei sale Domnului episcopu, 
pentru zelulu nefrantu, cu care in decursulu 
aloru trei ani trecuţi a portatu presidiulu a-
dunarii generale, in numele tuturoru membri­
loru descopere cea mai cordiala multiamire si i 
cere spriginirea si pe viitorime ; la care dis-
cursu intrég'a adunare a proruptu in urări pen­
tru indelungat'a viétia a Présantitului Archi-
ereu. 
3. Dupa espirarea tempului de trei ani, 
pe care la inceputu fura aleşi presiedintele si 
«ce-presiedintii adunarii generale, punendu-se 
acum la cale alegerea presiedintelui, — cu 
privire la despusetiunile § . 1 2 alu statuteloru, 
adunarea generala cu totalitatea voturiloru au 
realesu dc presiedinte alu seu pe trei ani pre 
Présanti 'a sa Domnulu Episcopu Procopiu Iva­
cicoviciu, fostulu si pana acum presiedinte ; 
carea alegere in intielesulu clausulei, cu carea 
sunt aprobate statutele asociatiunei, e de a se 
supune aprobării guverniale. 
4. Venindu la rendu alegerea Vicepresiedin-
tiloru adunarii generali, Ilustritatea Sa D. Co­
mite supremu Georgiu Pop'a, ca fostulu pana 
acum antaiu Vicepresiedinte, la moţiunea făcuta 
pentru realegerea Uustritatii sale, dechiara: cà 
pusetiunea oficidsa a Uustritatii Sale, ce o cu­
prinde chiaru in Comitatulu Aradului , nu-i 
ierta neci de cum a intra de nou in presidiulu 
adunarii generale , pentu aceea si cere a se a-
duce in combinare alti membri pentru postulu 
de Vicepresiedinte. — In legatara cu acést'a, 
P ré Santi'a se D. presiedinte episcopu, produce 
scrisdrea Uustritatii Sale Dlui Capitanu su­
premu alu Districtului Cetăţii de Petra siVice-
presiedintelui alu doilea alu adunarii generale, 
Ioane Siorbanu, prin carea descoperindu Ilustri­
tatea Sa impedecarea de la infacisiare la aduna­
rea de fatia, amesuratu statuteloru resemna po­
stulu de Vicepresiedinte alu doilea. — Consi-
derandu-se dar' aceste, si facendu-se propuneri 
pentru alegerea ambiloru Vicc-presiedinti, — 
adunarea generala a alesu cu totalitatea voturi­
loru de Vicepresiedinte Ipre l lns t r i ta tea Sa D iu 
Capitanu supremu districtualu Ioane Siorbanu 
ér' de Vicepresiedinte I I . pre Diu Vice-Comite 
alu Comitatului Aradanu, Sigismundu Popo­
viciu, despre carea alegere D. Vicepresiedinte 
I. ca celu ce astadata nu e de fatia, se va in-
sciintiá pr in scrisdre. 
5. Ambii notari de pana acum ai adună­
rii generale, anume: Mironu Romanu si Ioane 
Popoviciu Deseanu, la espirarea tempului acti­
vităţii loru, resemnandu postulu de notari, — 
la propunerea presidiului s'a alesu pe alti trei 
ani de notari ai adunarii generale Domnii 
comembri: Moise Bocsianu parocu si asessoru 
consistorialu in Curticiu, si Mihailu Besanu 
Vice-Fiscalulu Comitatului Aradanu, cari in-
data au si intrata in funcţiunea loru notariala. 
6. Direptiunea asociatiunei substerno re-
portulu activităţii Sale de la 10/22 maiu 
1865 pana la 19/27 decemvre 1866 prin refe­
rinţele D. Lazaru Ionescu. 
Reportulu Direptiunei deocamdată 
se iá spre sciintia, si se da la mai multe 
comisiuni spre censurare, si adeca: 
a) Comisiunea prima pentru revi-
siunea socóteloru anului trecutu s'a com-
pusu din Domnii: Dr. Alesandru Mocio-
ni, ca préside; Davidu Nicóra, si Ste-
fanu Adamu, ca membri, ér' Dr. Atana­
siu Siandoru, pentru de a dá comisiunei 
deslucirile recerute. 
b) Comisiunea a dóu'a pentru pre-
limanarea speseloru pe anulu viitoriu, a-
deca 1866 /7 si pentru instrucţiuni spe­
ciale ale Direptiunei, s'a compusu din 
Domnii: Vincentiu Babesiu, ca préside, 
Georgiu Vasilieviciu si Georgiu Cojoca-
riu cá membri. 
c) In a treia Comisiune, pentru ce­
lelalte punturi ale reportului direptiunei 
s'au alesu Domnii: Georgiu Popescu cá 
préside, Nicolae Philimonu si Eugeniu 
Mocioni ca membri, ér' D. Lazaru Io - . 
nescu, ca membrulu direptiunei, se dee 
deslucirile recerute. 
d) A patr'a comisiune, pentru lasa-
mentulu lui Iov'a Cresticiu, devenitu in 
posesiunea Asociatiunei, e compusa din 
Domnii: Alesiu Popoviciu ca préside, 
Florianu Varga si Ioane Moldovanu ca 
membri, ér' D. Lazaru Ionescu pentru 
de a dá deslucirile de lipsa. 
7. Moţiunea Dlui Ioane Popovioiu De­
seanu, pentru a decide adunarea generala: ca 
unele cause mai putienu momentdse ale direp­
tiunei se se supereze prin presidiulu direptiunei, 
se preda comisiunei de sub nru 6 
lit b) alu protocolului spre reportare. 
8. Domnulu Ioane Popoviciu Deseanu 
propune: cà dedrace actele oficidse ale asocia­
tiunei, substernute guvernului , se retramitu 
pentru traducere in limb'a magiara, si pr in a-
cést 'ade o parte se innapoéza interesulu asocia­
tiunei, ér' de alta parte e vatematu dreptulu 
limbei romane garantatu prin Maestatea Sa Im­
peratulu si Regele nostru: petitiunea Asociatiu­
nei din anulu 1865 nrl . prot. 20 se se estinda 
si asupra acestui obieptu, cu unu cuventu: se 
se faca pasi cuviintiosi din partea adunării ge­
nera le : ca dreptulu limbei romane se fie respec­
tata, si totdeodată alegendu-se o deputatiune 
din sinulu Asociatiunei, acésta se esopereze, ca 
in Aradu séu Temisior'a se se infiintieze unu 
gimnasiu de statu, in care limb'a invetiementu-
lui se fie cea romana. 
S'a predatu comisiunei de sub nru 6 
lit. a) alu protocolului spre opinare. 
9. Profesorii institutului romanu prepa-
randialu gr. res. din Aradu, rdga adunarea 
generala, ca pentru îmbunătăţirea salarieloru 
profesorale se faca pasi la guvernu. 
S'a predatu comisiunei de sub nru 6 
lit. a) spre reportare. 
10. Moţiunea Dlui Mironu Romanu, ca' 
anulu asociatiunei se se incépa totdeuna cu 1 
septemvre a fiecărui anu, si totu in aceea luna 
se se tiena si adunarea generala: 
S'a predatu comisiunei de snb nru 
6 lit. a) spre opinare. 
11 . Moţiunea Dlui Lazaru Ionescu, ca 
dedrace scriptele oficidse ale direptiuniloru şco­
lare de confesiunea romano-catolica si greco-ca-
tolica sunt scutite de tacs'a deligeantiului: adu­
narea generale se faca dispusetiuni trobuincidse, 
ca in acestu favoru se fie împărtăşita si confe­
siunea greco-orientala. 
Se preda comisiunei de sub lit. b) 
nru 6 spre relatiunare. 
12. S'a publicatu numele membriloru a-
sociatiunci, cari si-a renoitu oblegamentulu pe 
3 ani, adeca pana la anulu 1869; deodată s'a 
produsu si listele acelor'a, carii aru fi se se a-
léga-de membri noi ai Asociatiunei. 
Se iá spre sciintia, si direcţiunea pe 
anulu acest'a 1866 /7 se imputernicesce, 
dupa procedur'a din anii trecuţi a alege 
membri noi in Asociatiune, folosindu-se 
si-de listele presentate aicea; — deal-
mintre direptiunea va avé a revedé si 
listele membriloru intraţi de nou in aso­
ciatiune, si a deplini scăderile, ce nu 
cumva s'aru aflá in acele. 
13. Domnulu Davidu Nicdra locuitorul 
in Giul'a petitiunéza pentu desdaunarea spese­
loru, ce le-a portatu famili'a sa pentru casciga-
rea Episcopiei romane greco-orientale din A-
radu: 
S'a predatu comisiunei de sub lit. 
b ) nru 6 spre relatiunare. 
14. Domnulu Mihailu Besanu cetesce di-
sertatiunea sa despe „datinele romaniloru vechi 
si a celoru de astadi la inmormentare." 
Se primesce cu plăcere, si se ală­
tura protocolului sub B.) 
15. Fi indu tempulu innaintatu. cam pe 
la 1 óra dupa médiadi: 
Continuarea siedintieloru s'a defiptu pe 
diu'a urmatóre la 9 óre innaintc de médiadi. 
Siedintia II, 
t ienuta in Aradu, in 16 /28 decemvre 1866 
sub prisidiulu ordenariu. 
16. Autenticarea protocolului de eri din 
preuna eu a celui de astadi. 
Se va concrede unei comisiuni. 
17. Referinţele comisiunei prime (Nr. 6. 
lit. a.) pentru revisiunea socoteloru din anulu 
trecutu reportéza: cumca venitulu acociatiunei 
de la 21 maiu 1865 pana la 24 decemvre 1866 
face o suma de 4099 fl. 66 
din carea scotindu-seerogatiunile cu 3553 fl. 76 
remane in cassa asociatiunei 545 fl. 90 
si adeca: in bani gat'a 335 fl. ér' in cass'a de 
pastrare din Aradu 210 fl. 90 
Fiindcă adunarea generala din 1 maiu 
1865 a' incuviintiatu pe unu anu adeca pana la 
1 maiu 1866 unu preliminariu de 3310 fl. — 
de la acestu tempu in cóce pana la 24 decemvre 
a. c. adeca aprópe 7 luni, sum'a erogatiuniloru 
s'a maritu cu 243. 76 
Comisiunea tote socotile le afla in ordulu 
celu mai bunu si documentate; aru dori inse, 
ca Direptiunea se se ingrigésca de unu modu 
siguru pentru incassarea oferteloru restante, si 
totdeodată se fie însărcinata cu elaborarea unui 
proiectu mai practicu pentru manipularea, evi-
dinti'a si incassarea baniloru Asociatiunei pe 
viitorime. 
Adunarea generala incuviintiéza 
socót'adireptiunei pe anulu trecutu,adeca 
de la 1 maiu 1865 pana la 24 decemvre 
1 8 6 6 si direptiunea dimpreună cu per-
ceptorulu se absolvă de tóta respunderea 
ulterióra; ér' propunerea comisiunei pri 
vitóre la incassarea baniloru in viitoriu, 
va veni in considerare la desbaterea re­
portului comisiunei de sub nru 6 lit. b) 
care mai vertosu se estinde si la acestu 
obieptu. 
18. Domnulu Davidu Nicora, ca referinţe, 
cetesce părerea comisiunei prime (nr. 6 lit. a.) 
asupra motiunei Dlui Mirone Romanu de sub 
nr. 10 alu protocolului, dupa care comisiunea 
nu partinesce moţiunea de sub întrebare, càci 
stramutándu-se inoeperea anului de la Maiu la 
Septemvre: manipulatiunea in afacerile interne 
ale asociatiunei inca aru trebui se se strămute, 
ee usioru aru poté causa o confusiune mai alesu 
in rubricele bugetului. 
Adunarea gederala primesce motiu 
noa dlui comembru Mirone Romanu, si 
decide: ca pe viitoriu inceputulu anului 
asociatiunei in locu de 1 maiu, se se iá 
de la 1 septemvre, si in luná acest'a se 
se tiena de rendu si adunările generale; 
altmentre prin decisul u acest'a nu sufere 
neci o schimbare oblegamentele membri-
loru asociatiunei, care pentru trecutu 
suntu a se socoti de la 1 maiu alu anului 
respecţi vu. 
19. Domnulu Davidu Nicóra referéza păre­
rea Comisiunei la petitiunca profesoriloru pre-
parandiali (nr. 9) pentru îmbunătăţirea salarie-
loru, cumca: deóracc acestu instituţii e natiu-
nalu,si profesorii cu şcolarii sei suntu invetiatorii 
poporului, prin urmare: tendinti'a loru e analoga 
cu a asociatiunei, — adunarea generala se îndrep­
te catra presidiulu seu o rcccrcare, ca acest'a se 
binevoésca a face paşii cuviinoiosi la autorităţile 
competinte pentru implenirea acestei rogari ; la 
ce Ilustritatea sa D. presiedinte dechiara: cum­
ca ordinariatulu a facutu la locurile mai innalte 
pasi cuviincioşi in favorulu recurintiloru, dar ' 
pana acuma fara resultatu. — S'a decisu: 
Asociatiunea acést'a se semtiesce de 
totu chiamata a intreprinde cele de bpsa 
pentru îmbunătăţirea stării institutului 
preparandialu romanu de religiunea gre-
co-reseriténa din Aradu, care institutu 
de la urdirea sa in tóté tempurile a fostu 
si este unu organu potericu alu culturei 
poporului romanu, si cu privire la starea 
cea trista a zidirei, precum si la alte 
lipse materiale, ér mai vertosu la aceea, 
cà paşii facuti pentru îmbunătăţirea sa-
larieloru profesorale, pana acuma neci 
unu resultatu n'au avutu: adunarea ge­
nerala a determinatu a recurge prè umi-
litu prin o deputatiune la Maiestatea Sa 
ces. reg. ca Pré innaltu Acel'asi dupa e-
semplulu mosiului seu de pia memoria, 
a pré gloriosului Franciscu I se bine 
voésca a demanda cele de lipsa pentru 
îmbunătăţirea stării materiale a institutului 
acestui'a, si de osebi a determina pré 
gratiosu pentru colegiulu profesoralu 
salariu amesnratu tempuriloru presinte; 
avendu prè innalt'a gratia a ordina, ca 
si pana la resolvireade finitiva se se dee, 
in catu va fi de lipsa si de la statu, aju-
torare anticipativa. 
20. Diu Georgiu Vasilieviciu, ca referin-
ţele comisiunei b) nr. 6, pentru preliminarea 
bugetului pe anulu viitoriu, reportéza cumca: 
Venitulu sperativu de la membri pe a-
cestu anu punendu-se la o suma de 1500 fl. er' 
in cassa aftandu-se bani gatá 335 fl. 
Asociatiunea ar poté dispune 
cu 1800 fl. 
Dîn acést'a suma aru fi se se platésca: 
1. Localitatea asociatiunei cu . . 200 fl. 
2. Ajutorarea studintiloru lipsiţi 600 „ 
3. Notariulu, care se fie ocupatu nu­
mai cu afacerile asociatiunei pe 
% anu 300 „ 
4. Servitoriulu pana la sept. 1867 5 0 „ 
5. Lemne, tăierea si cărarea acelor'a 50 „ 
6. Luminare 25 „ 
7. Prenumerat iune la jurnale . . 100 „ 
8. Spesele cancelariei si post'a . 25 „ 
laolaltă . . 1 4 0 0 „ 
înainte de tote inse aru fi se se platésca 
competinti'a restanta a studintiloru stipendiaţi 
din anulu trecutu cu 340 fl. precum si alte da­
torii pasive. Comisiunea propune mai departe, 
cà incassandu-se sum'a restanta pe la membri, 
acést'a se se depună in cass'a de pastrare pana 
la adunarea generala viitóre. 
Proieptulu pentru bugetulu anului 
viitoriu se incuviintiéza cu acea: cà in 
casu, candu spesele preliminate pentru 
cancelaria, mai alesu din caus'a tiparitu-
reloru, ce se vedu de lipsa pentru o in-
cassare mai regulata a oferteloru anuale, 
n'aru fi de ajunsu, — direcţiunea se póta 
spesí si mai multu; apoi in cassandu-se 
restantiele aniloru trecuţi, din acele se 
se depureze pe rsndu obligamentele si 
asemnatiunile inca neplatite. Er' ce pri-
vesce la insasi incassarea baniloru ofe­
riţi : direptiunea se insarcinéza, ca prin 
crearea cercuriloru de colectanti, si prin 
provederea colectantiloru cu tipariturele 
si instrucţiunile ti'ebuincióse, — se caute 
a usior'a incassarea, si a tiené in asta 
privintia o evidintia catu mai chiara. — 
Era remanenti'a cassei e de a se depune 
si mai departe totu in cass'a de pastrare 
fara a fi restrinsa direptiunea la cass'a 
de pastrare din Aradu. 
(Va urma.) 
H o m a u i a. 
Bucuresci 7 fauru. Proieptulu de loge 
privitoriu la ştergerea monopolului de tutunu 
(tabacu) s'a primitu si de catra senatu, deci nu­
mai santiunea Domniloriului mai lipsesce pen­
tru a se delàturá monopolulu. 
Iasi 7 fauru. îndemnaţi de agitaţiuni, o 
adunare numero'sa de alegatori voiau se dee 
votu dc neîncredere aceloru deputaţi din Mol­
dova, cari prin absinti'a loru din camera facu­
ra se cada popuncrea pentru mutarea curţii de 
cassatiune la iasi, pivtindiendu ca acei deputaţi 
se-si depună mandatulu. La liniscirea Domnito-
riului Carolu, adunarea repasi de la propusu. 
„Ordinea" din 3 fauru n. aduce: Mari'a 
Sa Domnitoriulu a plecatu din Bucuresci domi-
nec'a trecuta la 3 óre d. m. si a sositu in Plo-
iesci la 6 3 / 4 sér'a- Marti la 11 óre d. m. a sositu 
la Buzeu si a descaleeatu in palatiulu eppale, 
unde autorităţile civili si militare din districtu 
i-aduscra fclicitatiunile. Vicariulu eppescu, pre-
fectulu districtului si primariulu comunei avură 
onóre a fi la més'a principelui. Ser ' a la 8 óre 
M. Sa ajunse la Ajudu, uude a remasu preste 
nópte. 
Desi M. Sa doriá se incunjure ori ca 
primire oficiale, poporatiunile acursera cu mul­
ţimea a-lu saluta cu aclamatiunilc cele mai 
calde. Desclinitu la Bacàu si Romanu, primirea 
a fostu forte entusiastica. Orasîulu Romanu a 
fostu iluminaţii. Intrarea Domnului in Iasi a 
fostu unu adeveratu triumfu, a cărei descriere 
va urmá. 
Din Jasi primesce „Romanulu" urm a to­
ri ulu telegramu cu datulu 19 jan. s. v.: Maria 
Sa Domnitorulu, a binevoiţii, prin orasiele pe 
unde a trecutu, a veni in ajutoriulu seraciloru. 
La Mizilu unde a fostu unu incendiu forte ma­
re, a daruitu 400 galbeni ; la Tecuciu 1000 
galbeni ; la Romnicu 1000galbeni ; la Iasi 1000 
galbeni. „ 
V A R I E T Ă Ţ I . 
= Demonstratiune. Americanii nu se 
multiamescu cà puseră pe presiedintele loru 
Johnson la investigatiune pentru unele acte o-
ficiali, ci-i mai inmultiescu neplăcerile si cu dc-
monstratiuni. Astfelu o adunare a barbiriloru 
decise la Washington, ca de acum'a nainte de 
la aderintii lui Johnson se cere remunerat iunc 
dupla pentru rasu. Decisiunea se motiva cu 
aceea cà acestei partite i s'au lungitu fetiele si 
s'au incretilu dupa resultatulu nefavorabile alu 
alegeriloru din urma. 
= Mai. Loru Imporatulu si Imperatés'a 
vor cerceta capital'a Ungariei, cam pre la medi-
loculu acestei luni. 
O Se vorbesce eumca la Aradu se va 
infiintiá o banca comerciala si industriala. 
= Or g anulu serbescu r.Napredak" 
nu póte precepe cum si-au uitatu omenii do la 
Viena procedur'a loru contra urmariloru consti-
tutinnei unguresci de la 1848 si 1849. De 
candu constitutiunea ungurésca a deveniţii má­
giára, erupse peste noi serbii cu suferintie nu­
merose. Noi serbii si toti nemagiarii Ungariei 
vom sei aperá drepturile nóstre natiunali con­
tra a veri ce atacu, se vina de veri unde. 
O Piu IX despre bărbaţii de statu 
ai Angliei, cari de curundu fura la Roma, sa 
se fie pronunciatu astfelu: »Pro lorduluClaren­
don lu iubescu si-lu precepu. Pre Gladstone lu 
iubescu forte, dar nu-lu potu precepe. Pe prin-
cipiele de Argy l l l'am preceputu dar nu-lu 
potu suferi. Pe lordulu Russel nu l'am potutu 
neci suferi neci precepe." 
—• Joculu casualitatei. In Viena, ban-
cariulu R. M. merse a-si luá unu biletu pen­
tru balulu reuniunei scrietoriloru nemţi. Bile-
tulu porta nrulu 684. — Bancariulu fu su-
prinsu, apoi surise aretandu cà totu acestu nu-
meru i s'a venitu si in anii 1865 si 1866. 
= Oficiositatea limbei romane. Este 
cunoscutu cà in multe locuri individi de dife­
rite limbi si natiunalitati, ba pre langa Sibii 
chiar si saşii intre sine, se folosescu de limb'a 
romanésca in conversatiunile si afacerile loru 
private. Acum'a ni se da unu casu intr 'o co­
muna de langa Vcrsietiu ce se chiama S r c d i -
s t e a m a r e , in care Iocuiescu nemţi, magiari, 
serbi, boemi si putini romani, unde zelosulu 
notariu A. B. de natiunalitatc magiara, pentru 
ca se faca pace intre locuitori, otari împreuna 
cu antisteacom. ca in tote afacerile comunale se 
se folosésca de limb'a romanésca, din causa cà 
locuitorii intre sine nu se potu intielege in-
tr'alta limba, nesciindu reciprocu a vorbiunulu 
limb'a altuia; de alta parte éra toti vorbescu 
limb'a romanésca si suntu incungiurati de ro­
mani. Despre acestea ni scrie diu invetiatoriu 
din S. m. care încheie cu invetiatur'a lui Cri-
stosu: „Fericiţi suntu făcătorii de pace." — 
= Necrologu. Din Valcaniu (în Bá­
natú) ni se scrie: Astadi in 20 i a n u a r . / l fauru 
s'a mutatu la cele eterne unulu dintre cei mai 
stimaţi preoţi, unu membru credinciosu natiu­
nei si besericei sale, S a v a - O p r i a n u , in etate 
de 78 de ani, implinindu alu 50-le anu in 
funtiunile preotiesci. Toti cunoscuţii partecip 
la gelea familiei, care consta din sóti'a repau-
satului împreuna cu doi fii — unulu preotu, 
cel'a laltu docinte — si o fiia. Fie-i tieren'a 
usióra! 
O laponesi in Londra. In capital'» 
Britaniei-Mari au sositu estimpu 14 oficiri din 
armat'a de iaponi'a, pentru a pr imi cultura de 
la Angl i . Si-au originea din cele d'antaiu fa­
milie. La îmbrăcăminte, portare si privire pu-
tîcn diferescu de Angli . 
= Prè curtenitoriu. Urmatoriulu casu 
cercula pr in mai multe foi: Unui cassariu din 
Viena cu ocasiunea unei preumblări i se furară 
nisce ahartíi de valóre din pusunariu. Fu ru lu 
le scóse ce multa isteţime, dar scăpa câteva de 
cadiura, ceea ce vediendu cassariulu, nepresu-
punendu cà ar fi ale lui, alergà dupa furu stri-
gandu: „Domnulu meu! éca ti-a cadiutu ceva." 
Furu lu multiamî cà-lu face atentu, si rădica 
chartiele. 
= Poetulu Lamartine. Din Paris se 
scrie : Imperatulu are de cugetu a luá inicia-
tiv'a pentru o subscriptiune natiunala in fa-
vorca renumitului Lamartine, care traiesec in­
tre cercustantie slabe. In casulu acest'a va fi 
bine ca autorulu „meditatiuniloru poetice" se 
nu capete in man'a sa capitalulu, càci va des­
paré ca cele lalte sume enorme de pana a-
cum'a. 
= Unu consistoriu se ascépta se tiena 
Pap'a inca in decursulu acestei lun i , dupa care 
va trimite cercularic catra tote poterile catolice 
aretandu situatiunea Romei, dupa retragerea 
trupcloru francesci. 
C o n c u r a u . 
Spre ocuparea postului invetiatorescu din 
Baratea (Baratzház) inzestratu cu cmolumin-
tele anuale de 84 fl. 2 jugere de arătura, 50 
chible de grau, 50 U de sare, 70 U de Clisa, 
12 Si" de lumini, 2 stangeni de lemne, 8 stan-
geni de paie si cortelu liberu, se deschide con-
cursu pana in patru septemane de la antai'a 
publicare in acésta fóia, pana candu doritorii de 
a cuprinde acestu postu sunt avisati a substerno 
in cóce recursurile loru bine întocmite si adre­
sate catra Venerabilulu Consistoriu Aradanu. 
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